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Viernes, 2 de octubre de 1070 Número 225.




1)ecreto por (.1 (pu. se concede 1;1 (irati Cruz del l'slérito
Naval, con distintivo blanco, al Vicealmirante de la
Marina peruana (Ion Nlanuel de Castro.--
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE T,A ARMADA
O. M. número 633/70 poi 1;1 (itic se nombra Diplomados
(1(. ly.tado Nlasrol a los Jcies y Oficiales qm. si. citan.
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
Fondos









CUERPOS 19; OFICIAL; S
PcsIino s.
Resolución nútnero 2.037/70 por la que nombra jefe
de la Seccil'ffl de M ilicias Navale., al Capiii'in de Navío
don Franco Podiígitez. Torres.— Página 2.500.
CURRPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Resolución número 2.040/70 por 1;1 que se (re,pone
a pre!lai us vicios en ( I11Io de Apoyo /1 nfibii,
el Sargento !aranero F.,sciibiente don Antonio
guez \'alcitria P!qina 2.500.
Resolución número 2.039/70 por la que se dispone pasen
a prestar sus servicios en I( )s destinos que se indican
s bo ficia 1e s (pi s 1.11.1( 1()11a11.--Página 2.500.
Resolución número 2.038/70 poi la que se dispone pase
3 estar sus servicios en Iu,. destinos que se seri:dan
el personal del Luc! po Subolicialcs que se mencio
na •I'ágina 2.500.
Bolas.
O. M. número 635/70 (I)) p()1 la que se dispone cause
baja un 1;t Armada el S;trr,ettio Hect t don 1:ran
cisco .1.1\ ter Truintela Arttuu, l';'lltitta 2.500.
FUNCIONARIOS CIVILLS Al. SERV1( 10 DE LA ARMADA
Resolución número 2.044/70 pf ,1 lit que se dispone pase
la situaeit'w (i( 4j111)11;1d( )1, ( 1 funcionario civil del
( •tiei F.,ipeeial de ( (le Arsvilales ((;Iierra
unínii( a) Francisco tiarcia ('ai reten). Página 2.501.
PERSONAL VARIO
( Hut/ ilith (ic persona/ no PHIciondirio.
RCSOWCiÓn número 2.041/70 pus la que se dispone la con
tratacion,
nal dt•
I I II cal inlei in() y la eatenoria profesio
( )Iiera' prime' (I Carpí:Oen.). FlattiSta, de JoSé
Nl :11 í., :111111(1 ‘itio PaKtna
114'rsonal ímtrutii(10.---Lartibio
Resolución número 2.042/70 pot la
e;11111t1t)
que Se dilmile ti
c la siIkat: iOn Operatio (h. ,;(1.ct1ntla ( Con
duel()I. de Tractor(s) (lel ( )pei ai io dr segunda (Velas
v I■e( oi i i(1a) [ni D'in Huelva Lorchad().--Página 2.501
1149..VO1tal t i7 '11 lostrabull).- - 1 reeds 1.<1 7#0111•1141ria.
Resolución número 2.043/70 por la que se dispone pase
a lit sit tia( II de d'excedencia voluntai ia» (...'oci.neio
Ili• pliincva Sebastián ( al-veras Cervera Página 2.501.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAI.
CUERPOS DF. MI< I Al.ltli
C/lr
Resolución número 186/70 ittti la (sur se dispone realn era
, 1 v II (h. NI suilrtjor 104 jefes que se re




Viernes, 2 de octubre de 1970
Resolución número 185/70 por la que se concede el (lk.
tintivo de Profesorado al Comandante de Infantería de
Marina don Andrés Estarellas Marcús. Página 2.502.
CUERPO DE SUBOFICIALFS Y ASIMILADOS
Curso de Capacitación Señalcros para Su.boficiales.
Resolución número 189/70 por la que causan baja en el




Resolución número 188/70 p.or la que se convoca a los
Cabos segundos Especialistas que retman las condicio
nes que se indiCall para efectuar el culso de ascetv.o
al empleo inmediato.--Página 2.502.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPOS DI OFICIALES
Devlino.v.
Resolución número 1.371/70 por la que se dispone pasen
de Ayudantes del Almirante Jefe de la Zona Marítima
de Cádiz los COMandallteS de Infantería de Marina Gru
po A) (AA) don José de la Cruz Agustí y don Ubaldo
Nayá Varela.—Páginas 2.502 y 2.503.
Resolución número 1.372/70 por la que se dispone pase
de Ayudante (lel Contt.ilmirante Jefe del Estado Mayor
de la Zona N1arítima de Cádiz el Comandante de In
fantería de Marina Grupo A) don Antonio Nfartíliet
I.ejeume.--Página 2.503.
Resolución número 1.376/70 por la que se amplía, en (.1
sentido que se indit .1, 1;1 Resolución número 1.287/70
(1). 0. n(Jm. 205), en lo que afecta al Comandante de








Resolución número 1.374/70 por la 'i ti se recunoce la
aptitud de Buceador Ayudante y se pionitieve a la clase
de Soldado distinr,uido al Soldado (le segunda de Iti
ianteiia de Nlarilia Pedro .1. 1;icliart 1'11•c/. Pági
na
1'1'v/traria por cuenta de ia llaciend(r.
Resolución número 1.373/70 por la qm. su dispone usará
(.1 uniforme (pie se indica y se le denominara C.'abo pri
mero Especialiqa «\134 al Cabo primero Especialista
de Infantería de Marina 1)olniinlo Seijo Fornioso,
Página 2.503.
RECOMPENSAS
•l'11.7 del 1riI Naval.
O. M. nútnero 636/70 ir la (III(' -;1' ('()11('''d(' l" L't del
11,14érito Naval, con (Wtintivo blanco, al Ca1it;(11 (le l'in
vat;L de la Marina peruana (f( )l Gustavo Kari. llurga.
Página 2.503.
SECCION ECONOMICA
(;ratifiCaCi<rn esPei 1(11 Por ruf..;WI h
e.1. traordinurio.sli
Resolución número 1.383/70 por la que se eoncede (.1
Mérito Naval (le primeia clase, con distintivo blanco,
al Capit:'in de Fragata de la Varitta peruana don
lavo 1<arr Iltirga.-1)ál.r,ina 2.503.
Gratificacitín (•.sperial por ríre;411 I carib).
Resolución número 1.384/70 poi. la que se concede el dc
recln) al percibo (le dicha 1.41-atificaci(')lI al Cociller()
scunda contratado (11)11 José María Piiieiro
1);"11_,,ina 2.504.
ANUNCIOS PARTICULAIWS
Página 2.498. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA




DELNUR) por el que se concede la (Ira!' ( (11'1 Alérila Naval, con (listintiva blanco, al fr'icealmi
rallie de *a Alarina permand don, manuet s. Fernández' (Id. La.s111).
consideraciOn a las circunstancias que concurre]] en el Vicealmirante (le 1;1 .11;trina 1)c:1ua1a don
Nlamiul Ferii;'ilidez de (:astro,
\'(•11.?2,() en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
1() por el pre-, 1)ec1eto, dado en Madrid a tin(1 de octubre de !ni] novecientos setenta.




JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Di/don/as.
Orden Ministerial m'un. 633/70. Hl v '111(1 (le
la propuesta formulada ;11 efecto, ven() immbrar
I ripl()inados de l';stado :Mayor a los Jefes y Oficiales
que :1 contintiacii'm se ielacionan, los cuales termina
con aprovechainient.o e1 curso 19()8 1()70 de 1;t
li,scuela (;i1erra Naval:
a_114.1.1 () ( ;1 4.NKRAL 1)1f, LA ARMADA
Cai)itanes de Corbeta.
Tontás I ivera











Joaquín llordonado 1,aca1 1i11a.
Vicente l'insto Couto.
luu;iiu1\1;1(.1<iii1ay Leiceaga.
.10;,é ia Riola l'osada.
Santiago Ant('111




Don Jose Nlanttel Fidalgo I■ernández,
FRANCISCO FRANCO
Coman(1ante.
1 )on 1:e1Higio, García Rodríguez.
LIPA:CITO D111 TIF.IM.\ (Infantería)
Comandante.
Don Angel (l( Linos 1 )iel,
F..1 U:RUE() 1)F.I, A 1 R
Teniente Coronel.
Hun 11a rien García - López Rengul.
:\1 A PINA V EN P.ZOLANA
Capil;"In 14'raga1;t.
Hun Tnli() Guillei In() 1.11;',I (pie/ 1 'limas.
Madi id, .30 de septiembre de 1970.
•BATt1R()N
XCIllos. Sres. Almirantes jefes del Ustado Mayor




Orden Ministerial núm. 634/70. 1,a Orden M
m'unen) 609/70 (1). ( 11(1111. 211) dil,one
que el stibinaiino .S-62, a(Iiialinente ('()11t t11('('1'11
el, 11 11.:1(-1()ria de Cartagena de la Fnipresa Nacional
"
pase a "sittiaciOn especial" a partir del día
425 de agosto de presente afín.
DIARIO nrrIrTAL YDEL MINISTFRIO DE MARINA Página 2.499.
Número 225. Viernes, 2 de octubre de 1970 LXIII
•
En su consecuencia, a propuesta de la Jefatura del
Apoyo Logístico, se dispone:
1." Se fija en la cuantía atiniil provisional (le
ciento noventa y dos mil quinientas (192.500,00) pe
setas la consignación (le Fondo Keottórnico del ex
presado submarino) para el presente Ejercicio Eco. .
notmco.
2." La asignaci(')ti durante el año en curso, con
unputacion a 1;t numeración orgánica
15.03.213 del vigente Presupuesto, tendrá efectivi
(Lid a partir (le la fuella que proceda, de acuerdo con
lo establecido en los vigentes Reglamentos (le Foon(1(1:;
Económicos y cle Situaciones de








Resolución núm. 2.037/70, de la Direcci("in de
Reclutamiento y Dotaciones. —Sin perjuicio de su :1C
tlial destino, se nombra .Jefe de la Secc1(")11 (le Milicias
Navales al Capitán de Navío d()I1 17raiico 1;o(li
Torres, en relevo de1 Contralmirante don \ligue] 1)11
l•al] González, que paso a ot F()
Madrid, 26 de septiembre de 1970.
11.1. 1 )1 jECTOR




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
nc,s1/110.ti.
Resolución núm. 2.040/70, de la Direcei¿u de
Reclutamiento Y Dotaciones.- -A propuesta de la Je
fatura (le! Mando Anfibio, se dispone que el Sargen
to primero Escribiente (1(111 Antonio Rodríguez \':1
leuda Cese en sii actual destino, y pase a prestar ',ir,
servicios, con carácter forzoso, en el Centro de Apo
yo Anfibio.
Madrid, 28 de septiembre de 1970.
li",r, Dii4Ecrou




Resolución num. 2.039/70, (le la Direcckni (le
keultitainielito y Dotaciones.—A pi.opuesta del Co
m:plante Cletteral de 1;1 llase Naval (le Linarias, se
dkpoite que los Suboficiales line contitittaci¿n se
relacionan cesen en sus actitale, destinos y paHen a
prestar sus servicios, con calauter iorzoso, en 1( )S
(pie al frente de cada uno se expresa:
Stilitenienie Sanitario don Carrillo Morilla.
N. A.-2
Sargenio ime•o Sanitario d( )H Mall11(.1 ;\10111()\::1
Vergara. de infantería (le i\iarina 1:1
1');ise Naval (.le Canarias.






l■ .t1TAM E ENTO Y DOTACIONES,
14tlis Delgado Manzanares
lesolttción núm. 2.038/70, de la Hireceion
Reclutamiento y 1 )(dm:iones. W dilmme que el
Hm:11 (1(.1 Cuerpo de St1liofici;t1e.-; (pie ( )II1 iimari(")11
se rel;Ici()Ha cese C11 SiiS ;icttialeS destinos y 1);I:,( ;1
ir1;1 r )Il;servicios, COn c;trleter forzoso, el' que
al frente de cada uno se expresa:
1111z() Mayor don Aiirduldei()
i\ylidatit ía 11,1:1 vor del A rIenal (le 1:1 Zona Mai
Uerrol del Caudillo.
Sargento pyinier() (1( II 1 .1;t1 v:t( 1( )1'
zos. cm( )1(.;irlor /\>. 1.-5.
.\ 1adrid, 28 de flienibie 1()70.
Ros Cabe
PECTOit
DF, 1■ ECL( ¡TAM 1 F,ND) Y 1 )0TALION ES,





Orden Ministerial núm. 635/70 (D). dispo
ne que el Sargeni(i. lilectrónico don Unincisco _Javier
Arma,, catHe baja (11 11 /\rii(1:1 por ha
b("1-sele concedido (•1 ingreso en '1:1 Sección (le Ititítiles
para (.1 servicio, dependienle (le 11 Dirección (iellei-,11
de Mutilados, poi ( )rdeit 1() de mayo (1(. 1')2()
(1). O. (tel Ej(')-( 11(1111. 111).





E DEE DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
14 (*Jipe Pila da •eiga Sanz
DIARIO OFICIAL DEI, MINV;TURio) MARiNA
1,XIII Vi('rnes, 2 (Ir )('t ubre (le 1970
Número 225.
-
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
,S.1.111(1(1.(111CS.
Resolución núm. 2.044/70, de la. 1)i1eccion
Peclnialni(nto y 1)oiacioties.--- Como consecuencia de
e\pediente tramitado al efecto, (le conformidad ("(
lo 1111.()1 111.1(1() 11()1' 1;1 1 )1I'VeC1(111 Lielle1.21 (1(1 rr(S()n) V
e111/11e1()s, (111)011e (111e 1-1111e1()11;1110 Cid (1C1
( 'He! )( l'iSpeCial ( )ie1;11e, (le A l'Sell;11eS (( ;Herrn
)1111111e;I 11.1.a11C1S('11 L:111*(1(1'0, (1CSI 111;1(1( ) 1
('I Se•V1C1() Teellie() de A1.111:1S del A Fsellal (le 1 ,:t
patie a 1;1 sil 111C1(')11 (1(
" .J111111;1(10" 1)(11" 111111111
(1;1(1 1"1!-;1(';1, 1)()1• his r()11(11e1()IleS (11Ie (I(1 (1111111L
(1 111-.11.() seglIlld() (1e1 :111 Iet11,() 39 (le 1;1 1 ,ey
1:1(la de funcion;trios civiles del Kstado (le 7 de fe
buen) 19(il (/). (). del Rsia(lo lo), de 15
iclirero 1')()1, y D. (). núm. 40, 1 1 1e febrero
(l( 1969).
Ma<lricl, 28 de septiembre de 1970.
11;1. I )luii..cr();‹





Con/rotar/7m de persona/ )u) fun(i)nario.
Resolución núm. 2.041/70, de 1;1 1)11-eccil")11 de
leclutaini(nto v 11()Iacitflic;. Pin yirInd li ex i(1
•ific():1(1() ;11 ciecl(), se di,,pone 1;1 enntrataciOn, con
(-arácter interino, por un plazo 1111\i11to de un ario y
la catel.rioría profesional de ()ricial primero Carpinte
ro-VIrititista, josé Nlaría Carrillo Castro, para pre,-
lar ,tis servicios en el Servicio Técnico de Casco y
1\1:"1(1iiiilas e 'Instalaciones Navales en l'iert.;, de1 Ar_
I,:t Carric:1, col] ,,tijeci(')Ii :1 1:1 leghtmelit:i
('ió]) j() del per-,()11:il civil u() itiliciniwin (le
la Adiiiiiiistra( (1)11 Militar, aprobada p( ir 1 )ecreto 1111
mero 2.525/67, de 20 de (witibre i(1). (). 11111,. 217
2521,, c()11 efectos administrativos partir de 11
wiciaciOn preslari("ffl M1Fylel()S.




1 dlliS DelÍ.yfi Nlai ir.ti ia (-)
••••
1 11(1/ ( C01111*(11(1(/(). (11111,i() ( /d.\ 1«1(
lesolución núm. 2.042/70, de 1;1 DirecciOn
I■eclulanli(nl() v 1)(dariones.- villnd (le exp.
(Ii(.111e inco:ld() ;11 eiecio, y con arrep,lo ;t lo precep
Inado en el arlículo 19 de la 1:eg1amelltació1) de rrr:1-
1);1j() del persona] civil n(i Itincionario de la A(niiiiis
Ir;«.i(")11 Militar, aprobada por l)ecreto núnl. 2.525/67,
de 20 de octubre (1). ( ). 11 11111. 247 y 252), se dispone
( allibio) de clasificaci(")1i (I(.1 ()perari() de segunda
(Vela:, y lecorri(Ia) 1.1,111.1(itte 1 luelya Corcliad(), :1
( )1)(1•ario de segunda (Conductor de Tractor('s), (111('
...()■ ipieHta ',lis servicios en e](.1 S vicio (ielleral
1 X1
1111(11i() 1;t jefatura de Arniament()s (1(.1 Arsenal
de 1,.i Larraca.
Madrid, 28 de septiembre de 1970.
14:X(111os. SEC,.
SI etl. • • •
EL DI RECTOR
1) II, ITAM 1ENTO Y 1)0TACIONES,
Luis Delgado Manzanares
>C1 ,s())1(1/ ( 1.■"1 ( 0)111(1/(1(10
'(")/11/1/(11'ill.
1-eso1ución num. 2.043/70, 1;t 1)irecck1i
1■e( IIILimicino N' 1 )( )1;1('I( )1IeS. —Vil virtud de e\pe
incoado .31 efecto, y accediendo a k) solicitad')
por (.1 Lociiielo de primera Se1);1, tiall Carreras Cer
vera, c()1111;ita(1(1 pm- ()rdeti 3.935/G.i
(1). (). m'un. 2G()) para pietar sus servicios en la
V.staci(")1i Naval de 11aliO11, dispone sti pase ;t. la
,i111:1(ci(")11 de "excedencia voluntaria", con arreglo a
lo) diHdiei() en el artículo 15 de 1;1 leglattienta('i(')n
"l'Llliaio del personal civil no Itnicionatio 1:1
;i j)1.01 rti ( 1; II 11 1 )(11.C1( ) 1111
mero 2.525/67, de 20 de octubre ( I ). U. minus. 217
Y 252). y en la:; condiciones que dicho precepto 1e.,..11
delermina.
,\ I ;1(11 j(1,
EXCI11();-).
Sres. ...
(le :,eittienthre (le 1(170.
VI. 1)i E('TOR
1 )1.. I ECI AJTAM 1 ENTO Y DOTA(• IONES,





I)l1ECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
( 111.50,1.
Resolución núm. 186/70, de 1;1 I )ireccit'm li l'In
(.11111za Naval. 1)e conformidad clitt preceptitado
en la ( )rden Mi1lil.,1(.11;11 1 .6/69 (1). ( nú
mero 160), se dili(tite line los jefes relacionados ít
((litilintacif'w realicen en 1,1 1–,c11e1a Cine' ra Naval
(.1 ,() V 1 1 le \I ;111h 1111)(.1 i()r :
Lapit;Ine, de Navío,
):11 ;ni záluz All"11.31suY").
tiénn('z-1);11,10,, 1)11:111(..
MARIO OFECTAI, M1NIST1'1;1() DF, mA I '',"1 .t .



















Marcial Sáncliez-ltarcaiztegni y .\znar.
Nlannel Alono Pena.
Coronel de Infantería de Nlarina.
Don Carlos Arriaga y de Guzmán.
1)icIto curso se desarrollará entre el 1') (le enero
y. (.1 25 de abril (1(1 ario 1971, en las co1)dici(111(.-, esta
blecidas en la ()rden Ministerial anteriormente ci
tada.
la(lrid, 26 de .septiembre de 1970.





Resolución núm. 185/70, de la Dirección de 1.11
Naval.—Cotno comprendido en el plinto .2."
de la Orden Ministerial (le 26 de diciembre de 1911
(D. O. núm. 300), se concede el distinti\ (le Pro
fesorado que en el mismo se expresa al Comandante
de Infantería de Marina dun Andrés Uslarellas
Madrid, 26 de septiembre de 1970.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados
(.111".V0 (I(' ( .111)(1(1.1(1( ii;l1 (ir' .SCilaleros hm/ .S.illfroficiale.
Resolución núm. 189/70, de la I )irecci(")n de Eti
señanza Naval.--Causan baja en (.1 curso de (7apa
citación de Señaleros, para el (fue fueron admíti(10,
por la Res(dución número 4170, de 1)110:NA (1)1Aut )
Oilcint. m'un. ('2), los Sargentos primeros, I lidró
grafo, don Adolfo Rubio Burgos y, Hectricista, d()I1
Joaquín Cánovas García.










Resolución núm. 188/70, (l( la I)irección de l'In
señaliza Naval. I. De acuerdo con I() previsto en
la urden 1\1inisterial número 4.485/66 (1). O. m'une
r() 23'7), ,;(. convoca a 1(), Cal)(p-, (.4111)(1os II:specialis
uu, 111f;Intería (le Marina de antigiiedad 20 de di
eiendde (1t. 1()()8, o anteriores, que (-tienten c()11
año (le condiciones en billines u Uni(lade:-, Activad:H,
(.1 curso (h. ascenso ;11 empleo
2. 11 (.111.:-,0 dará comienzo en 1a F.settela. de i\idi
caci¿nt de 1tifan1(.1.ía (h. Nlarind (.1 día 10 (le en(.1:)
I/ 1.
I.os Calws segundos que sean achilil idos os
tenta! a 11 (.1 (.1111)1C0 (le C:11)() primero Alitinno
c()hi carácter eventual deHde su presentación
VII 1:1 1(-1ela y solamente (Imante dependencia de
(.11;1.
1. La Direcei¿n (le Ilinsefianza Naval pr(wederá a
la (ilecci(i)1) y cla-,ificaei(")n (le instancias (1(.1 personal
que ha (le )•ealizal (.1 ettr. icilien(lo (.11 et1(.111a la :M
I (11 ei ipiec ), Ifel, c (()11(1.1C1c)11('S exigi
das, re:,ultado ree()11()(-imiento 1))(".die() y notas que
en 1;1 l'Ha de filiación puedan tener los int eresa(I( ):,.
i\ este efecto designará una junta de Cla
sifieaei(1)11 al ()Hutu (le comprobar In olieilat)les
et'ilien condicilines
,;( d ¡Lit a lid() la :1(linki(")11 a este
cur o, debidamente inf( )1 ni:Idas y acompaiía(las
;teta recon(witniento medico y copia cerl ificsa(la
(le la Libreta, (leber:'in 1eller ent rada (.11 el ro
(;eneral de (...lte inistei ;mies (1(.1 (lía 2() (le noviem
bre de 1970.
Aladrid, 28 (le seidh.n11)1.i. 970.
('s.
•
El. 1 )1 Oí< J)1': ANZA NAVAL,
•





Resoluckm núm. 1.371/70, de 11 jefatura del lb._
partamento (le 1'er.())1:11. -Se dispone (pie los Co
m:m(1:1111e-, (le Infantería (le M'atina (irnpo A) (AA)
fl()n 1(i.,/". (le la Cruz Ap,11.-dí y don laido Naya Va -
MINTSTFRIO MARINTA
LX111 ienies, 2 (le octubre (le 197) Número 225.
reía (' LI I1 aultutle din() y 1);1,eil (h. Ayn
(l'antes del ,\Iinirante )(sic de la Zona klarítima de
Cádiz, clon Joaquín María 1)(1u quera.•..
kladrid, 2o) de -,eptietnbre de 1();().
•
EL A LM IRAN'IsE
I EFE DEI. DEPARTAMENTO DE 'PERSONAL,
F(4111)(_ Pila da Veiga Sanz
Exemos. Sres.
Sres. ,..
Resolución núm. 1.372/70, (le la Jefatura del 1)e
partame1 to (le .I'ersonal.—Se dispone que el Coman
dante de InfaMería (le Marina Grupo A) don An
tonio Martíliez Lejettine cese en su actual destino y
pase de Ayudante del Contralmirante Jefe del Esta
do Mayor (le la Zona Marítima de Cádiz, don Pedro
Durán luan.
Madrid, 26 (le septiembre (le 1970.
EL A LM IRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
ExemoS. Sres.
Sres. • • •
ame ••••••
Resolución núm. 1.376/70, de la Jefatura del I )
1111l('111o de l'ersonal.—A propuesta del Estado Ma
yor de la Armada, se ¿implía la IlesolucVm núme
1-alr1.217/70 (1). O. m'un. 205), quedestina Co
mandante de Infantería de Marina (T) (lo) don
Miguel Segado Bernal, en el sentido de que dicho
jefe, sin desatender el citado destino, quede afecto
al Estado Mayor de la Zona Marítima de Cartagena
para trabajos de Investigación Opera1 it va.
Madrid, 28 (le septiembre de 1970.
ALMIRANTE




Felipe Pita da Veiga San/
Tropa.
Ascensos.
Resolución nítrn. 1.374/70, de la jefatura del 1)e
pa1la1Hent() (le 1 'erso1):11.—A pr(puesia (l( la 1)irección
de Enseñanza Naval, por haber superado el curso
realizado al efecto, y con arreglo a lo establecido en
la norma 10 (le las provisionale,; para Tropa, aproba
das por la Orden Ministerial u(timen) ()/1() (1) !ARI(
)I.1( IAL 1111111, 5) y modiiicadas por la m'invito
(1). (). núm. 2), se le ieconoce ltaptitud de Bucea
dor Ayudante y se promueve a la elase (le Soldado
distinguido, (s)n antigüedad de 1 de octubre de 1970,
:11 Suldado (le segunda de Infantería de Marina l'e
(II(■ I. Pérez.
Madrid, 2() de septiembre de 1970.
A LIVI '<ANTE
.1 DEPAR 'FA MENT0 DE Pl.'RSONAL,
F('lii)( Pita da Veiga Sanz
1 1,,c1110 Sres.
.shiario por cuenta de la. Hacienda.
Resolución núm. 1.373/70, de la Jefatura del 1)e
1 )artament() Persoital.---.Por reunir las condiciones
exigidas en la norma S() de la Orden Nlinisterial nú
mero 4...15/(up (1). ( ). nínii. 237), modificada por la
( )1(1(11 Niiiiisterial m'inicuo 6244/68 (). 35),
e'alio primero 11;sp•cialisia de 'Infantería de Marina
1)(int111J!o Seijo fi'ormoso usará el uniforme que de
termina la Orden Ministerial número 3.891/67 (1)1A
ji; lo, OFictm. núm. 193) a partir de 1 de octubre (lis
1(17.0 v le deimininatU Cabo primero Especialis
1:1 \ lniantería (le Marina.
:\ 1adi id, 2() de septiembi (1(. 1970.
I.J;1.4 ALMIRANTE
I. D11. DEPARTAMENTO I3E PERSONAL,
Pita da Veiga Sanz
1.1\ri1 los. Sres. ...
RECOMPENSAS
del /11i'rito
Orden Ministerial núrri. 636/70.-Iiii.d1e11ci(")11
1(v, méritus que (in el C.;11111:'111 1:1';11_!;11:1
de la Marina peruana don (;tulavo 1<arr 111111_51, -
•o en (()IlCC(l(1l( 1I ( (1('I M ("1.110 N:tV;11 (I(' 1)1 1
Mera ChiSe C()11 (1.1,1111111V0 111:111C(1,






i,i(dificach;ii especia/ por rar:(5n, de trabajos
extraordinarios.
Resolución núm. 1.383/70, de la Jefatura (1('1 1 )e
hilient() l'er,-,onal.—Con arreglo a I() (t1)1e
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cid() en la Reglantentacit'm de Trabajo de personalcivil no funcionario de la Administración :\lilitar,
aprobada por liecreto número 2.525/67, (le 20 de oc
tubre (1). ( ). nímis. 247 y 252), lo informado por 11
Sección (le Personal Civil, por la Sección de Trabaj.)
y Acción Social y por la Sección Económica y 1;1 111
tervención de este Ikpartamento de Personal, c()Iii-(11
me a lo preceptuado por la Orden Ministerial nume
ro 2.232/69 (D. O. núm. 115), se concede al ()íicial
segundo Administrativo contratado don juait Vicente
Estevan Martí el derecho al percibo de la gratifica
ción especial por razón de trabajos extraordinarios,
en la cuantía de 1900 pesetas mensuales, a partir del
día 1 del mes de septiembre de 1970.
Cuantas gratificaciones especiales de las prevish
en el artículo 33 venga percibiendo el interesad() II()
podrán exceder del 50 por 1(X) del sueldo o jornal.
N.ladrid, 28 de septiembre (le 1970.
Et. Al.miltANTE
JEFE I I DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ..
Sres. ...
Cratificach;›, esperid/ por rar.,-(5n de c(1)-q().
Resolución m'un. 1.384/70, de la jefatura (l el 1 )c
partamento de 1'e1's()11:11. Con arreglo a lo estable
cido en la Reglamentación de Trabajo de personal
civil no funcionario de la Administración Militar,
aprobada i)or Decreto nt'unero 1.515/67, de 20 de oc
tubre (I). O. núms. 247 y 252), lo informado por la.
Sección de Personal Civil, por la Sección de Trabajo
y Acción Social y por la Sección Económica y la 111
tervención de este Del)artamentO de Personal, con
forme a lo preceptuado por 1:1 Orden Ministerial mil
niero 2.232/69 (I). (). nuni. 115), se concede al Co
cinero de segunda contratado don José María 19fieiro
Satine el derecho al percibo (le la gratificación especial
por raz(")11 (le cargo, en la cuantía de 1.1115pesetas men
suales, :t partir del día 1 del mes de agosto de 1970.
(*Halitas gratificaciones especiales de las prevista., (•11
el artkulo 33 venga percibiendo el interesado no po
d•án exceder del 50 por 1(X) del sueldo o jor1 1:11.
Nladrid, 28 d septiembre (le 1970.
FA. ALMIRANTE
JI.TE DEL I)EPARTAMENTO DE PERSONAI„










Pe-.oluci(")11 (11. 1:1 Jefatura (lel Apoyo 1.ogistico del Mi
nisterio de Nhtriva pol 1:1 (pie se convoca a 1)(11)licl
subasta la venta (le 10.52X metros (le manwiera
lona de distintas medi(1;1-).
ví•aii.•ctirrido (.1 plazo serialado (.1 Boletín Oficial
(lel rstarla m'un(n) 1(3, (11.. ¡echa 9 (le j111i() (1(1 ('t 111,
para propwliCiones escritas a los efectos
iiala(lo,, en (.1 artículo 95 de la Ley Patrimonio (1(.1
Pistado v 1.32 de st! lel.zlaincitto, se fija cono precio
tipo para la subasta de dichas manguents la suma de
10.000,00 p(setas, 1)01 er ésia la oferta presentada
durante dicho plazo.
1 )iclia subasta se celebrará el (lía 28 de ocitilm. del
aci nal, a las 10,3() horas, encontr(tildose (le manifiesto
los pliegos (le condicione,, por los que se la misma
en la expresada jefaitira (I(.1 Apoyo Logístico, en días
y horas hábiles de oficilui.
Madrid, 25, (le septiembre de 1970.-141 Cjapitán
Intendencia, S(11-11110 de 1;t junta de Subastas, Car
lo.s. 1 )(Info,
1(')N Di.. A l'ImVISMNAMIKNTo V TRANSPORTES
(103)
p,eneril conocimiento se avisa (I11(' (11 el anun
cio (l•l concurso a c(.1(.1)1ar para adquirir estachas
guindaleza de abacá, hecho publico (.111:1 presente pu
blicación para el (lía 20 de (wiiibr( 1)1(')xi1110 a kr,
1 2,30 Ii()r:H, padeci() error eii la etiaill ía, la (iiie
definitik'ainente queda como sigue: cuatro
doscientas diecinueve mil seis(sientas cincuenta y (los
pesetas (4.219.652,00 ptas.).
Madi id, 24 (le septieMbre (le 1970.-14:1 Coronel de
liii(lidencia, Presidente de la Nlesa de Conctir.,o',
-‘)111):istas, /1/i.tinci
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